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Valoisa kevätpäivä synkkeni Terveystieteiden keskuskirjastossa, kun meidät 
saavutti suruviesti. Apulaiskirjastonjohtaja Oili Puukko oli menehtynyt 
nopeasti edenneeseen sairauteensa.  
Viesti pysäytti – järkytys ja Oilin muisteleminen lamaannutti arkityöskentelyä. 
Kirjaston edustalle nostettiin suruliputus ja puolen päivän aikaan Terkon koko 
toiminta pysähtyi, kun sytytimme kynttilän Oilin muistolle ja vietimme 
hiljaisen hetken. 
FM Oili Puukko tuli Terkon palvelukseen 1.6.2002. Apulaiskirjastonjohtajan 
tehtäviin kuului vastuu tietoaineiston hankinnasta sekä henkilöstö- ja 
taloushallintoon liittyviä tehtäviä. Ennen Terkkoa Oili oli työskennellyt 
kirjastonhoitajana mm. Kuopion yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan / 
KYS:n tieteellisessä kirjastossa vuodesta 1994 lähtien. Hänellä oli 
monipuolista kirjasto- ja tietopalvelualan osaamista ja kokemusta mm. 
yliopiston ja yliopistosairaalan yhteistyöstä ja neuvotteluista sekä 
perehtyneisyyttä tietotekniikkaan ja verkkopalveluihin. 
Terkkolaiset muistavat Oilin uutterana ja käytännönläheisenä työtoverina, joka 
ei hermostunut pulmatilanteista, vaan työskenteli tavoitteellisesti. Hän oli 
luotettava, huumorintajuinen, ehkä hiukan ujo luonteeltaan. Kaipaamme Oilin 














Terkon henkilökunta ilmaisi osanottonsa sureville Oilin läheisille 
kukkalähetyksen ja Syöpäsäätiön adressin myötä.  
 
